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Успешная деятельность различных предприятий и отраслей экономики на внутреннем и внеш-
нем рынках полностью зависит от того, насколько их продукция или услуги соответствуют стан-
дартам качества. Поэтому проблема обеспечения и повышения качества продукции актуальна для 
всех стран и предприятий, и от ее решения во многом зависят эффективность деятельности и 
национальной экономики. При этом необходимо учитывать, что повышение качества продукции – 
задача долгосрочная и непрерывная. Уровень качества продукции не может быть величиной по-
стоянной. Повышение качества продукции является специфической формой проявления закона 
экономии рабочего времени [1, с. 83]. Качество как экономическая категория отражает совокуп-
ность свойств продукции, обуславливающих меру ее пригодности удовлетворять потребности че-
ловека в соответствии со своим назначением. Конкурентоспособность и качество продукции обес-
печивает постоянную финансовую устойчивость фирмы и получения ею максимально возможной 
прибыли. 
На качество продукции влияет множество факторов, которые действуют и самостоятельно, и 
взаимосвязано как на отдельных этапах жизненного цикла продукции, так и на их совокупности. 
Эти факторы можно объединить в четыре группы: технические, организационные, экономические и 
субъективные [3, с. 6]. 
К техническим факторам относятся: конструкция, схема последовательной связи элементов, 
система резервирования, технология изготовления, средства технического обслуживания и ремон-
та, технический уровень базы проектирования, изготовления и эксплуатации основных средств. 
К организационным факторам относятся разделение труда и специализация, формы организа-
ции производственных процессов, ритмичность производства, формы и методы контроля, порядок 
презентации продукции, формы и способы транспортировки, хранения, эксплуатации (потребле-
ния), технического обслуживания, ремонта и др. 
К сожалению, организационным факторам не уделяют такого же внимания, как к техническим. 
Очень часто спроектированные и изготовленные на высоком уровне изделия из–за недостаточно 
высокого уровня организации производства, транспортировки, эксплуатации и ремонта теряют качество 
[2, с. 102]. 
К экономическим факторам относятся такие параметры, как: цена и себестоимость продукции, 
формы и уровень заработной платы, темпы роста производительности общественного труда, фон-
до– и механовооруженность труда, рентабельность отдельных видов продукции и др. 
Особенно важны экономические факторы при переходе к рыночной экономике. Различают кон-
трольно–аналитические и стимулирующие экономические факторы. С помощью контрольно–
аналитических факторов измеряют затраты труда, оборотных средств, материалов для достижения 
и обеспечения определенного уровня качества изделий. Стимулирующие факторы могут вызвать 
как повышение, так и снижение уровня качества. Наиболее существенными стимулирующими 
факторами являются цена и заработная плата. Правильно организованное ценообразования спо-
собствует повышению качества продукции. При этом цена должна покрывать общественно необ-
ходимые затраты, связанные с повешением качества продукции и обеспечивают необходимый 
уровень рентабельности продукции.  
В обеспечении качества значительную роль играет человек с его профессиональной подготов-
кой, физиологическими и эмоциональными особенностями, то есть речь идет о субъективных фак-
торах. От профессиональной подготовки людей, которые проектируют, изготавливают и эксплуа-
тируют изделия, зависит уровень использования технических факторов [3, с. 233]. 
Практика показывает, что высокое качество не всегда связано для производителя с увеличени-
ем расходов. Например, вложения значительных средств в научные исследования и опытные раз-
работки может в результате обеспечить существенное повышение качества изделия, а одновре-
менное совершенствование производственных процессов – значительное снижение себестоимости 
изделия. 
Контроль был первым официальным механизмом управления качеством продукции в начале 






шить с помощью строгого контроля. Исследования показывают, что 60–70% дефектов, обнару-
женных на производстве, прямо или косвенно возникли из–за ошибок, допущенных при проекти-
ровании, технологической подготовки производства и закупке материалов [4, C. 55]. 
Уровень качества – это количественная характеристика степени пригодности продукции для 
удовлетворения конкретного спроса на нее по сравнению с соответствующими базовыми показа-
телями при фиксированных условиях потребления. С развитием научно–технического прогресса 
проблема качества не упрощается, а, наоборот, усложняется. Поэтому решать ее традиционными 
методами, то есть только путем контроля за качеством торговой продукции, практически невоз-
можно. 
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О значении междисциплинарных исследований, проводимых на стыках разных наук, в послед-
нее время достаточно часто освещается в научной литературе. Такие исследования позволяют 
сформулировать новые методы, а также рассматривать состояние конкретной науки с точки зре-
ния другой сферы знаний.   
Необходимо отметить, что вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда рассматрива-
ются как экономической, так и правовой наукой. Обращаясь к правовой составляющей, отметим, 
что на сегодняшний день основа правового регулирования аттестации рабочих мест по условиям 
труда представлена следующими нормативными правовыми актами: 
– Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об 
аттестации рабочих мест по условиям труда» [1], 
 – Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 фев-
раля 2008 г. № 35 «Об утверждении Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих 
мест по условиям труда и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
труда Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» [2]. 
В п.2 положения «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» законо-
датель определяет цели аттестации, которые предполагают выявление факторов и по ее итогам 
возможное возникновение последствий не только правового, но и экономического, социального, 
физиологического характера. Аттестация рабочих мест проводится в целях:  
 – выявления на конкретном рабочем месте работника, занятого на нем полный рабочий день, 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействую-
щих на работоспособность и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности; 
– разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах 
с вредными и (или) опасными условиями труда; 
– определения права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда;  
– определения права работника на сокращенную продолжительность рабочего времени за рабо-
ту с вредными и (или) опасными условиями труда; 
– определения права работника на дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда; 
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